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JOURNAL NOTES 
Weimarer Beiträge Q (1986) 
D i e t e r U l l e und Klaus Ziermann untersuchen 
d i e w e s t l i c h e n Friedensbewegungen ( " F r i e d e n s b e -
wegung und K u l t u r . Zu k u l t u r p o l i t i s c h e n 
Aspekten der Antikriegsbewegung i n der Bundesre-
p u b l i k und a n d e r e n Ländern des W e s t e n s " , 
1237ff). Selbstverständlich war gerade i n der 
Aufbruchsphase der l e t z t e n Friedensbewegung das 
Engagement der friedensbewegten S c h r i f t s t e l l e r 
und Künstler aus p u b l i k u m s w i r k s a m e n Gründen 
w i c h t i g . Das M a t e r i a l , worauf d i e Autoren i h r e 
A n a l y s e stützen, i s t i n s o f e r n a l l z u e i n s e i t i g , 
a l s s i e s e l b s t g e r a d e d i e viel f ä l t i g e n 
Äußerungen der Bewegungsteilnehmer n i c h t m i t e i n -
b e z i e h e n . Die Friedensbewegung h a t t e zwar 
durchhaus "führende L e u t e " w i e K a r o l a B l o c h , 
Ingeborg Drewitz, Dorothee S o l l e , W a l t e r Jens, 
H e i n r i c h B o l l , Günter G r a s s usw. i n i h r e n 
R e i h e n , doch wurde d i e o r g a n i s a t o r i s c h e 
K l e i n a r b e i t von der Masse der unbekannten F r i e -
densbewegten g e l e i s t e t . Das aber kommt i n 
diesem B e i t r a g n i c h t genügend heraus. Dennoch 
b l e i b t e r e m p f e h l e n s w e r t , da d i e s e bewegten 
Jahre uns nochmals so i n t e n s i v vor Augen geführt 
werden. B e d a u e r l i c h dagegen i s t , daß d i e 
Autoren keine Notiz von der für die Friedensbe-
wegung so w i c h t i g e n T_AZ ( d i e t a g e s z e i t u n g ) 
genommen haben. Außerdem i s t zu bemängeln, daß 
die f e m i n i s t i s c h e n Friedensbewegungsgruppen wie 
z.B. d i e ü b e r r e g i o n a l e und b e s o n d e r s 
resonanzreiche Gruppe Frauen gegen Militär sowie 
d i e z a h l r e i c h e n Frauenwiderstandscamps überhaupt 
u n e r w ä h n t b l e i b e n . D i e K ü n s t l e r und 
I n t e l l e k t u e l l e n machten nur e i n e n e x p o n i e r t e n 
T e i l der Friedensbewegung aus, aber s i e waren 
s i e n i c h t ganz! Die K u l t u r der Friedensbewegung 
erwuchs aus der E r f a h r u n g des Kampfes für den 
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